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PRESENTACId
El número zero del Butlleti apareix amb més tardança de la que ens
hauria agradat, pero tambd äs cert que äs fruit d'una feina r&pida i cer-
tament no tan exhaustiva com
Aquest primer intent dis a mig camí entre "una memòria" i el Butlle-
tí que somiem, el qual sembla adient que ofereixi una Editorial, les Acti-
vitats de la Societat, els Temes Fonamentals i diferents Testimonis. Per a
cloure cada volum caldria afegir-hi Notes, Informacions, Convocatòries o
altres darles d'interès adients al moment de distribucid del Butlleti.
Aquest intent l'ha assumit la Junta de Govern. Abans de consolidar
el Comit& de Publicacions (Director de Publicacions i els secretaris-redac-
tors que ell propasa i la Junta nomena), es va decidir que calia endegar
un n'Imano. O, i aixi me'n vaig fer arrec com a Vice-president-Coordinador
de la nostra Societat.
Voldria que els Aficits, buits 1 erradas que hi hagués fossin el
senyal que permetés al futur Comit& de seguir el camí correcta, el que tots
desitgem, el de comptar amb un Butlleti seriós, cientific 1 catal& que ens
parli de Pedagogia.
Ernest Mascort
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